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■EBSCO の経済・経営フルテキストデータベースを「Business Source Premier」に変更しました。
利用できる雑誌が約1,000 誌から約12,200 誌へと大幅に増えています。 
■JSTOR（Mathematics & Statistics）が利用できるようになりました。数学・統計分野の雑誌 50 
タイトルのバックナンバーを利用することができます。 
■Westlaw international の購読を中止しました。 
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